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Penelitian ini berujuan untuk mengetahui: (1) ragam kesulitan belajar 
siswa yang ditemukan dalam mempelajari materi Struktur dan Fungsi Jaringan 
Tumbuhan dan (2) tingkat perbedaan ragam kesulitan belajar siswa yang 
ditemukan dalam mempelajari materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan 
pada siswa berdasarkan nilai hasil belajar. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskritif. Subyek penelitian yaitu 
siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4 di SMA Negeri 3 Klaten yang berjumlah 59 
siswa. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar angket dan lembar 
soal test. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ragam kesulitan belajar yang 
ditemukan dalam mempelajari materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan 
pada siswa adalah pada ranah memahami struktur jaringan tumbuhan, memahami 
fungsi jaringan tumbuhan, dan memahami hubungan struktur dan fungsi jaringan 
tumbuhan. Dengan tingkat perbedaan ragam kesulitan pada ranah memahami 
struktur jaringan tumbuhan dan ranah memahami hubungan struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan lebih banyak pada siswa yang mendapat nilai hasil belajar  
dari KKM yaitu masing-masing sebesar 56,25 % dibandingkan nilai hasil belajar 
memahami struktur jaringan tumbuhan sebesar 52,50 % dan 
ranah memahami hubungan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sebesar 50 %. 
Kemudian pada ranah memahami fungsi jaringan tumbuhan lebih banyak pada 
siswa yang mendapat nilai hasil belajar  dari KKM yaitu sebesar 68,75% 
tumbuhan yaitu sebesar 65 %. 
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